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CONTRIBUCIONS A LA PE TITA 
HISTORIA DEL TEATRE 
En el darrer número d'Assaíg de Teatre vam reproduir tot un seguit d'articles que el gran traductor, escriptor i home de teatre Ricardo Baeza va publicar al diari El Sol, a finals de la decada deis anys vint. Ara tornem a fixar-nos 
en els treballs de I'escriptor d'origen cuba publicant dues cartes adre~ades a la 
seva esposa. Tot seguit, per I'interes d'Assaíg de Teatre per recuperar les apor-
tacions de Ricardo Baeza, publiquem dos articles on ens parla de Federico 
Garda Lorca, en un moment en que la Generació del 27 acabava de néixer. 
Presentem aquests dos articles com a una petita contribució als actes que com-
memoren el centenari del naixement del gran poeta i dramaturg granadí. 
Amb la voluntat de donar a coneixer documents inedits que ens ajudin 
a completar les histories del teatre catala i del teatre espanyol, reprodu'im dos 
magnífics documents que pertanyen a dues personalitats de la Generació del 
27: María Teresa León, gran pionera de la nostra posada en escena, excessiva-
ment oblidada, i Rafael Alberti, que fou durant molts anys el seu company, 
Creiem que aquests textos ens poden fer entrendre noves perspectives de les 
seves personalitats i ens poden mostrar la seva estreta relació amb el teatre 
catala. 
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